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摘 要 :面对当前 国内对我国货币政策有效性的质提
,
本文利用 s v A R 模型的相关理论
,
通过脉冲响应 函数和方 差分解








































过估计 S V A R模型并利用脉冲响应函数和方差分解来对我国




甚于 S V A R 的理论框架
现阶段在分析宏观政策对宏观经济变量的影响时向量自
回归 ( v ec tor A u oetr
目吧 S ion ,v AR )技术开始被广泛使用
,
而在货











s p o n se uF cn iot n, I R)F 和方差分解可以分析某一变量挠动项的
创新 ( in on va 6on )对模型中所有变量的的冲击效应
。





























假设一个无约束的 V AR 模型
:
y , 二式y,
一 , 十 A
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对于相同的向量 其 SV A R 模型为
风yt = B lyt
一 : + 乓片
一 2
+. 二 + 气yt



















-OB ler (3 )
根据 l( )式和 ( 3 )式可以看出
,
竹 = 军 et, 也可写成弓 =匀亏
。









只不过此时在 S V A R 模型下考虑的是来
自某个变量的结构性冲击对自身和其他所有变借的反应程度
,


























































G D P 最能
反映出经济发展的现状
,

































然后用月度工业增加值作为权重将季度 G D P
转化为月度 G DP
。
所得的月度 C D P只是按当期价格计算的名
义值
,
需除以消费价格的月定基比指数才能得到月度实际 G D P















































































际 G DP 的变动几乎完全取决手G D P 自身和价格的结构性冲
击
,
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对 vs A R 的估计
,





















回归参数 (P 是滞后阶数 )
,
而 vs AR 的参数个数却有毋
+城尸+ 1)]
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所以为了能识别出 SV A R
,
需要根
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即受 C D P 和价格变动的影响
。


















此时实际 G DP 对货币政策冲击的
响应最大
,
该结论与郝雁 ( 2仪岭 )的观点一致
,
他提出货币供应
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4 8 比方住济
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农 2 方整摘构性分解
。 I方差分醉
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Sh o ck 3
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